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PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
PADA MATERI PAI POKOK BAHASAN SUMBER HUKUM ISLAM  
DI SMAN 3 PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Motivasi belajar adalah suatu keadan dalam diri siswa yang mendorong siswa 
aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengarahkan perilaku belajar siswa pada 
tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah mengalami proses belajar mengajar, dalam penelitian ini lebih fokus 
kepada ranah kognitif. Permasalahan yang akan diteliti adalah (1) Bagaimana 
pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan strategi Quiz Team pada materi PAI 
pokok bahasan sumber hukum Islam di SMAN 3 Palangka Raya? (2) Bagaimana 
motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi Quiz Team pada materi PAI 
pokok bahasan sumber hukum Islam di SMAN 3 Palangka Raya? (3) Bagaimana 
hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Quiz Team pada materi PAI pokok 
bahasan sumber hukum Islam di SMAN 3 Palangka Raya? (4) Apakah ada pengaruh 
yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi Quiz 
Team dan hasil belajar siswa pada materi PAI pokok bahasan sumber hukum Islam di 
SMAN 3 Palangka Raya? 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yang 
bersifat korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang 
beragama Islam kelas X di SMAN 3 Palangka Raya sebanyak 6 kelas (238 siswa). 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan Cluster Sampling, peneliti hanya 




 yang berjumlah 76 siswa. Langkah 
pengolahan data yaitu Editing, Coding, Tabularing, dan Analizing. Pengumpulan data 
menggunakan teknik Angket, Tes dan Dokumentasi. Kemudian uji hipotesis dengan 
korelasi product moment.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan pembelajaran berada 
pada kategori cukup baik, dengan hasil rubrik penilaian berada pada rata-rata 3. (2) 
Motivasi belajar siswa dengan menggunakan strategi Quiz Team di SMAN 3 
Palangka Raya pada kualifikasi sangat tinggi hal ini berdasarkan dari data angket 
responden yang menunjukkan angka sekitar 81-100 dan juga terbukti dengan hasil 
mean (rata-rata) sebesar 85,55. (3) Hasil belajar siswa pada materi PAI pokok 
bahasan sumber hukum Islam di SMAN 3 Palangka Raya termasuk pada kriteria 
cukup. Hal ini berdasarkan analisa data yang diperoleh dari hasil tes belajar siswa 
yang menunjukkan angka sekitar antara 70-79 dan juga terbukti dengan hasil mean 
(rata-rata) sebesar 76,26. (4) Berdasarkan hasil perhitungan product moment, bahwa 
variabel X (motivasi belajar) dan variabel Y (hasil belajar siswa) terdapat pengaruh 
tetapi dalam kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan rxy = 0,358 yang 
berada pada interpretasi 0,20-0,40. Berarti nilai r hitung  = 0,358 lebih besar dari ttabel 
baik pada taraf signifikan 5% (0,232) maupun pada taraf signifikan 1% (0,302). Jadi, 
hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (H0) di tolak. 
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THE EFFECT OF LEARNING MOTIVATION TOWARD STUDENT’S 
LEARNING OUTCOMES ON PAI MATTER OF ISLAMIC LAW SOURCES 




The learning motivation is a condition within the student it self which push 
the student to active and atted to learning and also direct the student’s attitude to the 
objectives which wanted to be gained. While the learning outcome is the ability 
which had by the student after attending the teaching learning process. The problems 
which investigated are (1) How to management of learning using Quiz Team Strategi  
on PAI  matter of Islamic lawsources at SMAN 3 Palangka Raya? (2) How are the 
students’ learning motivation by using Quiz Team strategy on PAI  matter of Islamic 
lawsources at SMAN 3 Palangka Raya? (3) How are the students’ learning outcomes 
by using Quiz Team strategy on PAI matter of Islamic law sources at SMAN 3 
Palangka Raya? (4) Is there any significant effect between students’ learning 
motivation to the usage of Quiz Team strategy on PAI matter of Islamic law sources 
at SMAN 3 Palangka Raya? 
This study used quantitative approach by using correlational study design. 
The population in this study was all of Islamic students at X grade of SMAN 3 
Palangka raya which consisted of 6 classes (238 students). While in this study used 




which consisted of students. The data analyzed by using editing, coding, tabulating, 
and analyzing. Data collection techniques thet used were questionnaire, tes, and 
documentation. Then hypotesis tes by using product moment correlation. 
Result of the study showed that (1) Management of learning were in the 
category of good enough, in result of the scoring rubric were on the average 3. (2) 
students’ learning motivation by using Quiz Team strategy at SMAN 3 Palangka 
Raya was on very good qualification where it was based on the respondent’s 
questionnaire data which showed score among 81-100, and also proven by the mean 
score on 85,55. (3) Students’ learning outcomes on PAI matter of Islamic law sources 
al SMAN 3 Palangka Rayabelonged to enough category. It was based on data 
analysis that gained from students’ learning test which showed the scores among 70-
89 and also proven by mean score on 76,26. (4) Based on the result of product 
moment measurement, X variable (learning motivation) and Y variable (students’ 
learning outcomes) mentioned that there was an effect but on low category. It can be 
seen through the result of rxy = 0,358 on the interpretation of 0,20-0,40. It meant that 
rcount = 0,358 bigger thatn ttable whether on significant level of 5 % (0,323) or on 
significant level of 1% (0,302). So, alternative hypothesis (Ha) was accepted and null 
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